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Buku ini berfungsi sebagai pengantar teori dan studi yang berkaitan dengan 
kelompok. Fungsi buku ini lebih pmendasar daripada buku pegangan komprehensif 
Dinamika Kelompok yang mengambil contoh hasil pengamatan kelompok, tetapi berusaha 
untuk mengintegrasikan, bila memungkinkan, teori dan studi ilmu pengetahuan dasar dan 
aplikasi, karya klasik dan kontemporer, dan psikologis dan analisis sosiologis dbahas. 
Tetapi mengapa kelompok? Mengapa tentang proses kelompok yang terjadi dalam 
interaksi dan proses dinamis suatu kelompok? Mengapa mempelajari teori yang 
menjelaskan proses kelompok? Mengapa memperluas teori-teori ini untuk menjelaskan 
lebih banyak tentang kelompok? 
Pembahasan kelompok itu penting. Pada tingkat praktis, sebagian besar dunia 
pekerjaan dilakukan oleh kelompok, sehingga kelompok memiliki suatu pemahaman yang 
mengerakan kita ke arah efisiensi. Jika kita ingin meningkatkan produktivitas di pabrik, 
memecahkan masalah di ruang rapat, atau belajar dikelas, kita harus memahami 
kelompok. Kelompok juga memegang kunci untuk memecahkan masalah sosial seperti 
rasisme, seksisme, dan konflik internasional. Setiap upaya untuk mengubah masyarakat 
akan berhasil jika kelompok-kelompok dalam masyarakat itu berubah. 
Tetapi kelompok juga merupakan kunci untuk memahami orang-mengapa mereka 
berpikir, merasa, dan bertindak seperti yang mereka lakukan. Perilaku manusia seringkali 
merupakan perilaku kelompok sehingga orang tidak dapat dipelajari secara terpisah, jauh 
dari keluarga, kelompok pertemanan, kelompok kerja, dan sebagainya. Semua jenis 
masyarakat -seperti kelompok industri, dan pascaindustri ditentukan oleh karakteristik 
kelompok kecil yang menyusunnya. Kekuatan sosial, seperti tradisi, nilai, dan norma, tidak 
dapat menjangkau langsung ke individu, tetapi bekerja melalui kelompok di mana masing-
masing individu berada. 
Kelompok juga penting karena alasan pribadi. Anda akan menghabiskan seluruh 
hidup Anda dalam kelompok, keluar dari kelompok, memimpin kelompok, dan berganti 
kelompok. Melalui keanggotaan dalam kelompok, Anda mendefinisikan dan menegaskan 
nilai-nilai dan kepercayaan Anda dan mengambil atau memperbaiki identitas sosial. Ketika 
Anda menghadapi situasi yang tidak pasti, dalam kelompok, Anda mendapatkan informasi 
yang meyakinkan tentang masalah Anda dan keamanan dalam persahabatan. Dalam 
kelompok, Anda belajar tentang hubungan dengan orang lain, jenis kesan yang Anda buat 
pada orang lain, dan cara Anda dapat berhubungan dengan orang lain secara lebih efektif. 
Bagaimanapun kelompok memengaruhi Kita jadi kita saat mengabaikan pengaruh 
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